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систем, що викликають аварійну небезпеку; відсутність формування 
необхідного інвестиційного клімату в національній економіці; 
територіальний сепаратизм; погіршення рівня добробуту населення і 
зростання рівня безробіття; криміналізація економічних відносин; 
підвищення тінізації економічної діяльності; деградація природнього 
середовища; низький рівень екологічної безпеки. 
Економічна безпека міста повинна забезпечуватися через проведення 
моніторингу і оцінювання загроз, прийняття рішень щодо нормалізації стану 
системи; усування кризових тенденцій шляхом створення програм виходу з 
кризи; формування, забезпечення й розвиток органів, сил і засобів 
забезпечення безпеки. 
Таким чином, сталий розвиток держави неможливий без створення 
відповідних умов щодо поступального розвитку регіонів і міст, що в свою 
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Основною умовою успішного економічного та соціального розвитку 
країни є забезпечення її економічної безпеки, яка створює матеріальне та 
ефективне підґрунтя її розквіту. Економічна безпека як складне та 
комплексне явище формується на усіх рівнях економіки країни. Рівень 
економічної безпеки міст залежить від чинників оточуючого середовища і 
вміння враховувати, використовувати і гармонізувати баланс впливів з боку 
не тільки внутрішніх, а й зовнішніх чинників. 
Сьогодення зображує міста глобальними фінансовими та 
промисловими, соціальними та культурними центрами, де формується та 
динамічно розвивається величезний виробничий, інноваційний, політичний 
та культурний потенціал. На противагу цьому для міст стають характерними 
та масовими такі явища, як скупчення злиднів і насильства, перевантаженість 
комунікаціями та постійно деградуюче навколишнє середовище, інтенсивна 
економічна діяльність, велика концентрація транспортних засобів і 
неефективна система видалення та переробки відходів; диспропорції 
економічного зростання різних міст і регіонів, їх надмірна залежність від 
центральної влади; наявність структурних невідповідностей в економіці 
міста та національній економіці; низька конкурентоспроможність вітчизняної 
продукції спричинена неефективним використання матеріальних ресурсів; 
недосконалість правоохоронної та судової системи, що впливає на захист 
права власності; відсутність формування необхідного інвестиційного клімату 
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в національній економіці; високий рівень тіньової економіки через поширене 
злиття бізнесу і влади, криміналізація економічних відносин, 
розповсюдження ухилення від оподаткування, тіньова зайнятість . 
 Водночас,  міжнародна торгівля, інвестиції, відтік капіталу, взагалі 
процес глобалізації здійснюють величезний вплив та економічний та 
соціальний стан міст нашої країни. 
Економічна безпека будь-якого міста є основою та керуючою засадою 
економічної безпеки країни в цілому. Зважаючи на це, постає необхідність 
формування концепції комплексної економічної безпеки міста з метою 
забезпечення сталого розвитку та мінімізації негативних наслідків 
сьогодення, що здійснює незмінний вплив на життя суспільства . 
Питання економічної безпеки досить повно розглянуто в наукових 
працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Визначення сутності 
економічної безпеки, її рівнів, складових, які формують економічну безпеку, 
показників, за якими можна оцінити її стан відображено у працях західних 
вчених: В. Бекермана, Е. Андерсона, Т. Хора, Д. Ламбера. 
Серед вітчизняних вчених, які досліджували проблеми економічної 
безпеки слід виділити наступних представників: О. Бєлов, О. Власюк, 
І. Мішина, Г. Пастернак-Таранушенко, М. Пендюра, І. Бінько, В. Шлемко               
та ін. 
Більшість праць названих учених стосуються загальнотеоретичних 
аспектів забезпечення національної та економічної безпеки держави, а 
питанням економічної безпеки міста приділяється мало уваги. Економічна 
безпека міста є актуальною не лише у науковому плані, але й має практичне 
значення: для захисту економічної системи міста важливо виробити науково 
обґрунтовані концептуальні засади безпеки та розширення міжнародного 
співробітництва, що забезпечить захист вітчизняних економічних суб’єктів і 
дасть змогу отримати економічні переваги від міжнародної інтеграції. 
На сучасному етапі глобального економічного розвитку кожен 
економічний суб’єкт потребує механізму інформаційного контролю, що 
здійснюватиме дослідження всіх змін внутрішнього та зовнішнього стану 
економічної системи. Важливим інструментом забезпечення функціонування 
системи економічної безпеки міста повинен стати моніторинг її стану й 
динаміки. 
Для моніторингу будуть характерним виконання таких функцій: 
 виявлення змін, що відбуваються у сфері економіки, і визначальних 
їх факторів;  
 проведення порівняльного аналізу динаміки основних показників 
стану економіки міста;  
 інформаційний контроль за процесом виконання програм 
економічного розвитку міста; 
 вивчення й застосування позитивного досвіду в розвитку економіки 
міста європейських міст;  
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 прогнозування розвитку найважливіших процесів у соціально-
економічній сфері;  
 підготовка інформаційно-аналітичних доповідей для більш повного 
розуміння наслідків ризиків і загроз економічної безпеки міста; 
 оцінка ефективності й повноти реалізації законів і інших 
нормативно-правових актів з питань економічного розвитку; 
 вивчення найбільш криміногенних сфер, галузей, сфер 
господарської діяльності, фінансової, кредитної й банківської систем . 
Створення ефективної системи економічної безпеки міста стане 
підґрунтям зовнішньоекономічної конкуренції країни, розвитку потенціалу 
економіки країни, адже нехтування та недостатня увага до стану економічної 
безпеки міста спрямовує економічний розвиток до негативних наслідків  - 
занепаду окремих галузей, банкрутства підприємств, регіональних 
диспропорцій і до підриву економічної системи держави в цілому. 
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Реформы в части децентрализации требуют от высшего руководства 
страны отказа от части своих полномочий с тем, чтобы избранные на местах 
чиновники могли разделить с ними ответственность за свои действия на 
благо местных общин. Децентрализация может стать тем ключом, который 
откроет дверь для всех остальных реформ в Украине. 
В долгосрочной перспективе любые институты государственной власти 
могут стать коррумпированными, если не существует достаточного резерва 
политических лидеров, продемонстрировавших избирателям свою 
способность эффективно обслуживать общественные, а не личные интересы. 
Страх демократической конкуренции должен стать для политиков 
дисциплинирующим фактором, способствующим снижению коррупции. 
Корень проблемы состоит в том, что Украине нужна скамейка 
запасных хороших и независимых политиков, чтобы дать избирателю 
возможность выбирать из потенциальных лидеров, которые могли бы стать 
гарантированно лучшим правительством, чем действующие руководители 
нации. Создание такого резерва хорошо зарекомендовавших себя политиков 
является одной из самых важных задач молодой украинской демократии. 
Передача реальных полномочий на местный и областной уровень, 
проведение свободных и честных выборов на этих уровнях создаст 
